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Актуальність проблеми визначається необхідністю забезпечення широкого 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій та наукових інформаційних ресурсів 
(НІР) у підготовці й перепідготовці сучасних фахівців та проведенні наукових досліджень на 
високому рівні, стало нагальним у створенні електронних бібліотек (ЕБ) НАПН України. Для 
цього потрібно було вирішити значну кількість організаційних, методичних і технічних 
питань, уніфікацію технологічних засобів і форм подання матеріалів. На даному етапі 
побудови та впровадження наукової ЕБ НАПН України на базі Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання, уже вирішено ряд важливих питань, а саме: спроектовано 
мережу системи ЕБ наукових і навчальних закладів НАПН України; визначено основні 
компоненти та базові сервіси ЕБ; досліджено перелік інформаційних ресурсів за типом та їх 
опис у кожній науковій установі; розроблено методологію наповнення ЕБ відповідними 
ресурсами; проведено ряд семінарів-тренінгів з практичної реалізації оформлення та 
внесення депозитів до сховища ЕБ. Мережу наукових ЕБ побудовано централізовано як 
єдине сховище, у якому виділяються робочі області для кожної із установ НАПН. До 
сховища завантажено уже більше 1500 різноманітних за типом НІР із біля 10 підвідомчих 
наукових установ НАПН. Для того щоб ці колекції НІР були доступні користувачам за їх 
пошуком, необхідно вірно подати опис депозиту кожного НІР при завантаженні його до 
сховища ЕБ. 
Метою публікації є надання практичних рекомендацій щодо реалізації деяких розділів 
функціональних можливостей системи при оформлені депозитів до сховища ЕБ. 
На етапі опису депозиту у багатьох користувачів виникають проблеми із 
заповненнями того чи іншого реквізиту опису. У праці [1] досконально описано, як 
реалізувати функціональні можливості системи ЕБ НАПН України. В інструктивних 
матеріалах та Схемі управління депозитами [2] і [3] докладно описано правила заповнення 
полів депозиту, приведено зразок заповнення кожного із полів депозиту та приклади часто 
вживаного неправильного їх заповнення.  
В описі депозиту є поле для заповнення та праворуч під знаком ? подано пояснення: 
* ISSN:Унікальний код, що ідентифікує видання. Приклад: 2076-8184  
ISSN (International Standard Serial Number) – це унікальний цифровий ідентифікатор, 
присвоєний періодичному виданню, який складається з восьми цифр, розділених дефісом. 
Кожен ISSN-номер унікальний і не може бути присвоєний іншому періодичному виданню. 
ISSN можуть мати такі періодичні видання: газети; журнали; наукові вісники, збірники, 
доповіді, звіти, що видаються періодично; каталоги; календарі; бюлетені, що виходять 
періодично; офіційні видання конгресів і конференцій, які проводяться періодично; серійні 
компакт-диски;  періодичні електронні видання (веб-сайти). 
ISBN (International Standard Book Number) – це міжнародний стандартний номер 
книги, універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах 
незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN 
супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення. ISBN є ключем для пошуку 
необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному 
та міжнародному рівнях. Використання ISBN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, 
книгорозповсюдження та інформаційне обслуговування. 
Наукові періодичні видання, засновником або співзасновником яких є НАПН України 
та її підвідомчі установи, має 62 періодичних видань, у тому числі 56 друкованих (26 
наукових журналів і 30 збірників наукових праць) та 6 електронних наукових видань. 
Перелік цих видань (12 найменувань) мають міжнародний стандартний серійний номер 
(ISSN), можна знайти за посиланням: http://naps.gov.ua/ua/activities-/publishing/scientific/. 
Для інших видань слід робити пошуки за назвою видання, ставити ІSSN чи ІSВN та 
рік видання. Наприклад, на запит: Современный научный вестник 2013  ISSN - отримали 
такий результат: ISSN 1561-6886. Научно-теоретический и практический журнал. 
СОВРЕМЕННЫЙ. НАУЧНЫЙ. ВЕСТНИК. № 25 (164) 2013. Серия: Экономические науки. 
Для кожного із типів НІР проставляється  ідентифікаційний код ISSN чи ISBN. Якщо в описі 
депозиту вказаного типу ресурсу стоїть поле для заповнення  коду ISSN, а видання має код 
ISBN, чи навпаки, то слід перед  ідентифікаційним номером видання поставити необхідний 
код. Напроклад: тип ресурсу - стаття , поле для заповнення ISSN, а ресурс надруковано в 
книзі. Тоді поле  ISSN заповнити так: ISBN 978-966-2124-50-7 . 
Наведемо пояснення щодо заповнення реквізиту Класифікатор. 
У ЕБ НАПН України використовується електронний класифікатор УДК, в якому 
відоражено розділи та підрозділи, що по-можливості, які описують тематику НІР. 
Класифікатор не є сталий, переглядається зміст, враховуються зауваження та доповнення. 
Щорічно публікуються «Доповнення та зміни до УДК», а на 2008 - 2009 роки уже опубліковано 
перші чотири книги другого видання. За цими Класифікаторами проставляються УДК на 
наукових працях, які готуються до видання. Класифікатор ЕБ нічим не відрізняється за змістом, 
тільки потрібно користувачу самому вказати ці розділи, або ж, за вказаними у статті УДК 
цифрами, вибрати відповідно тексти за розділами та підрозділами. 
В Інструкції є пояснення, як це робити: вибрати Класифікатор, відкрити через знак + 
кілька підрозділів, що відповідають тематиці ресурсу (до 4 вкладень) та Додати вибране. 
Бажано більш детально розкривати тему праці, (не потрібно вказувати Загальна освіта), а 
детальніше: чи є застосування ІКТ, комп’ютеру, методів освіти, з якого предмету навчання, 
тип закладу: ЗОНЗ, проф.-тех. освіта чи ВНЗ - (натискаючи + за розділами, Додати потрібне). 
Наведемо приклад, як від УДК статті перейти до заповнення розділів Класифікатора в 
ЕБ. 
У статті “Принцип активного професійного орієнтування учнів” стоїть УДК 373.6  
004.  Тут йде мова про професійне орієнтування учнів. Отже, слід вибрати як за УДК, так і за 
змістом:  
004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних  
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.  
373 Загальноосвітні навчальні заклади.  
Не слід вказувати дуже загальні розділи, типу: 
3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. 
Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор.  
У такому розділі мова йде про все і ні про що конкретно. Слід піти через знак + у 
нижчі підрозділи та вказати всього один чи два із них, що найбільш висвітлюють тематику 
праці. Не слід також вказувати по кілька підрозділів, що описують одну й ту ж ситуацію, як 
от: 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
37.01/.09 Спеціальні визначники для позначення теорії, принципів, методів та 
організації освіти 
37.01 Основи виховання. Теорія. Політика тощо. 
Виберіть ОДИН із них, що найбільш підходить за тематикою публікації. 
Висновки: Роботи з формування фонду сховища мережної ЕБ слід здійснювати 
спільними зусиллями науковців та вчених наукових установ та навчальних закладів НАПН 
України на засадах взаємної зацікавленості та виконувати усі правила й інструкції по 
веденню ЕБ. Реалізація проекту створення мережної електронної бібліотеки НАПН України 
сприятиме активізації використання інтелектуальних надбань українських науковців у галузі 
педагогічних наук, наданню працівникам освіти і науки актуальних та достовірних 
інформаційних ресурсів, які допоможуть виховати нове покоління освітян та науковців 
сучасного рівня, які внесли вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, 
формуванню позитивного іміджу української держави у світовому співтоваристві. 
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